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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk  memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.  
Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Saya merancang dan membuat Aplikasi Panduan Mendaki Gunung Berbasis 
Android dengan bantuan internet dan buku yang dilampirkan pada daftar 
pustaka.  
2. Program yang saya gunakan untuk membuat Aplikasi Panduan Mendaki 
Gunung Berbasis Android ini adalahmenggunakan Android Developer Tools 
(ADT) Bundle v21.0.1-543035, Java Development Kit (JDK), Software 
development Kit (SDK), dan Android Virtual Device (AVD). 
3. Editing Video menggunakan Adobe Premiere CS6. 
4. Desain tampilan, Gambar dalam Aplikasi ini di dapat dari internet dan di edit 
mengunakan software Adobe Photoshop CS6 dan Corel Draw X5. 
5. Saya menggunakan komputer dengan spesifikasi Processor Intel Core i3, 2.40 














MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
MOTTO : 
”Lebih baik berkarya dari pada tidak mempunyai karya” 
(Penulis) 
 اي َلا َو َيَْدْلْا َلا َو َمارَْلْا َرْه َّشلا َلا َو ِهَّللا َِرئاعَش اوُّلُِتُ لا اوُنَمآ َنيذَّلا اَهُّ َيأ
 ْمُتْلَلَح اذِإ َو ًاناوْضِر َو ْم ِِّبَِّر ْنِم ًلاْضَف َنوُغ َتْب َي َماَرْلْا َتْي َبْلا َين ِّمآ َلا َو َدِئلاَقْلا
 َش ْمُكَّنَِمرَْيَ لا َو اوُداطْصَاف َو اوُدَتْع َت ْنَأ ِمارَْلْا ِدِجْسَمْلا ِنَع ْمُكو ُّدَص ْنَأ ٍمْو َق ُنآَن
ىوْقَّ تلا َو ِّبِْلا ىَلَع اُونَواَعت   َهَّللا َّنِإ َهَّللا اوُقَّ تا َو ِناوْدُعْلا َو ِْثْ ِْلْا ىَلَع اُونَواَعت لا َو
 ِباقِعْلا ُديدَش (2) 
“Hai orang- orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi`ar- syiar Allah, 
dan jangan melanggar kehormatan bulan- bulan haram, jangan ( mengganggu ) 
binatang- binatang had-ya, dan binatang- binatang qalaa-id, dan jangan( pula 
)mengganggu orang- orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari 
karunia dan keridaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah 
haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali- kali kebencian ( mu ) kepada 
sesuatu kaum karena mereka menghalang- halangi kamu dari Masjidil haram, 
mendorongmu berbuat aniaya ( kepada mereka ). Dan tolong- menolonglah kamu 
dalam ( mengerjakan ) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong- menolong dalam 
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, 




”Hidup adalah soal keberanian menghadapi yang tanda Tanya. Tanpa kita bisa 
mengerti, tanpa kita bisa menawar.Terimalah, dan hadapilah” 
 (Soe Hok Gie) 
PERSEMBAHAN : 
1. Kepada Allah SWT atas rahmad dan hidayahnya yang telah diberikan.  
2. Kepada kedua orang tuaku tercinta, terimakasih atas doa, semangat, dan 
curahan kasih sayang dalam memotivasiku untuk mencapai kesuksesan.  
3. Sahabat-sahabat satuperjuangan Jurusan Teknik Informatika angkatan 2010, 
Fajar Hariyanto, Wahyu Susilo, Wahyu Priyadi,Amin Farozi,Akromul 
Hakiim, Isov, Abdan Wibisono, Imam Tauhid, Fahrul Bahry, David Nurmanto 
dan Benny Suryawijayayang selalubersama kemana saja dan member 
semangat untuk menyelesaikan tugas akhir ini . 
4. Biro skripsi mas Fauzan Natsir, S.Kom danAdjie Sapoetra, S.Komyang telah 
memberikan informasi, saran, dan motivasi kepada saya. 
5. Sahabat-sahabat saya yang berada di Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
Asri Dwi Hastari, Pradiyan Hendi, Rinda Pangestika, Bety,Bety Dwi Hapsari, 
Niken Pradita, Surya Heriawan,danMuhammad Yusuf Abdul Latifyang selalu 
memberikan saya semangat dan motivasi dalam mengerjakan skripsi ini. 
6. Teman-teman kost 224, kost kantor, kost TPL,dan UKM MALIMPA 
UMSyang selalu menemaniku dan menghiburku disaat susah dan senang. 
7. Semua sahabat-sahabat yang selalu ada di sekelilingku yang tidak bisa 





Puji syukur Alhamdulillah saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
memberikan hidayah-Nya, skripsi yang berjudul “Aplikasi Panduan Budidaya 
Tanaman Sayuran Berbasis Android” ini dapat diselesaikan dengan baik. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi kurikulum pada Program Studi 
Teknik Informatika Universitas Muhammadiyah Surakarta, sebagai kewajiban 
mahasiswa dalam rangka menyelesaikan program sarjana.  
Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini banyak 
sekali mengalami masalah, namun berkat bimbingan, doa, dan bantuan dari 
berbagai pihak sehingga semua masalah-masalah tersebut dapat diatasi. Oleh 
karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih 
kepada Bapak Nurgiyatna, M.Sc,.Ph.D. selaku pembimbing yang dengan sabar 
meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran memberikan arahan, bimbingan, kritik, 
dan saran-saran yang membangun kepada penulis selama menyusun skripsi.  
Selanjutnya penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada : 
1. Bapak Husni Thamrin, S.T, MT., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Komunikasi 
dan Informatika Universitas Muhammadiayah Surakarta.  
2. Bapak Dr. Heru Supriyono, S.T., M.Sc. selaku Ketua Program Studi Teknik 
Informatika Universitas Muhammadiayah Surakarta. 
3. Bapak Nurgiyatna, M.Sc,.Ph.D.selaku pembimbing  yang telah meluangkan 
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 ABSTRAKSI  
Mendaki gunung merupakan salah satu kegiatan olahraga di alam yang 
digemari oleh berbagai kalangan.Tidak semua pendaki gunung mengetahui dasar-
dasar saat mendaki, contohnya dalam segi keamanan, pengetahuaan dalam 
pertolongan pertama dan teknik dalam bertahan hidup (Survival). Tidak semua 
pendaki sudah berpengalaman, ada juga yang tidak mementingkan keamaanan diri 
sendiri maupun kelompok. Oleh sebab itu peneliti merancang dan membuat 
kedalam bentuk aplikasi panduan mendaki gunung berbasis android. Aplikasiini  
diharapkan berguna bagi para pendaki gunung. 
Aplikasi Panduan Mendaki Gunung Berbasis Android ini berisi yang dibuat 
mencakup proses perencanaan, persiapan fisik, peralatan gunung, teknik mendaki, 
survival, pertolongan pertama, peta 6 gunung dan prakiraan cuaca.  
Hasil yang diperoleh berdasarkan penilaian user  melalui kuisioner yang 
telah diujikan pada masyarakat umum terhadap aplikasi panduan mendaki gunung 
berbasis android didapat kesimpulan bahwa aplikasi ini dapat membantu 
mengetahui lebih jauh tentang panduan mendaki gunung dengan baik dengan 
persentase interpretasi sebesar 98,33%. Berdasarkan hasil tersebut dapat di 
simpulkan sebagai aplikasi yang sangat bermanfaat pagi para pendaki pemula 
yang tidak tahu tentang pengetahuan mendaki gunung. 
 
Kata kunci :Android, Pendaki Gunung, Panduan Mendaki,, Teknologi Informasi. 
 
